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   Congenital vesicovaginal fistula is very rare and only five cases have been reported so 
far. This is a report on a case of congenital vesicovaginal fistula in a three-year-old girl. 
   Vesicovaginal fistula was confirmed by cystoscopy and colposcopy. Roentgen examinations, 
including IVP, CG and CT revealed a left hypoplastic kidney, left ectopic ureteric orifice and 
left vesicoureteral  eflux. Under general anesthesia, the fistula was resected and closed 
transvesically, and ureterocystoneostomy was performed. 
   Five out of the six cases of congenitalvesicovaginal fistula reported worldwide had other 
congenital complications of the genitourinary s stem, but the etiology of this anomaly is still 
unknown. 
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尿所 見;黄 色 透 明,PH6.0,蛋白(一),潜 血(一)
赤 血 球o-1/hpf,白血 球2-3/hpf,上皮 細 胞o-1/hpf,
細 菌(一).
膀 胱 鏡 所 見:膀 胱 粘 膜 は 軽 度 浮 腫 状 を呈 し,膀 胱 頸
部 に 痕 孔 お よび 左 尿管 口を 認 め,三 角 部左 側 の形 成 を
認 め な い.な お 右 の尿 管 口は 正 常 で あ った.ま た 同時
に 施 行 した 膣 鏡 で膣 前 壁 に 痩 孔 を 認 め,そ れ よ り挿 入
した尿 管 カ テ ー テル の先 端 部 を 膀胱 鏡 に て確 認 した.
レ線 所 見:胸 部 お よび腎 膀 胱 部 単純 レ線 上 に 異 常 陰
影 を認 め なか った.IVPで は,(Fig.1)右腎 の形 態
お よび造 影 剤 の排 泄 は正 常 で あ るが,左 腎 は造 影 され
な か った.ま た 腎 シ ンチ グ ラ ムで は(Fig.2)右腎 は
正 常 で あ った が,左 腎 に は ご く小 さい 集積 像 を認 め る
だ け であ った.膣 造 影 ではFig.3に 示 す ごと く膣 前
壁 よ り膀 胱 に 達 す る約2cmの 痕 孔 を 認 め た.膀 胱
造 影 で は(Fig.4)左 尿管 腎孟 に 造 影 剤 の逆 流 を 認
め,左 腎 は 腎孟 腎杯 の 変形 な らび に 萎 縮 が 著 明 で あ っ
た,
以 上 に よ り先 天 性 膀 胱膣 痩,左 形 成 不 全 腎(疑),
左 尿 管異 所 開 口,左 膀 胱 尿 管逆 流 現 象 と診 断 し,全 身
麻 酔 下 に て1983年3月14日手 術 を 施 行 した.
手 術所 見:下 腹 部 正 中切 開 に て後 腹 膜 腔 に達 し膀 胱
前 壁 に縦 切開 を加 え,膀 胱 頸 部 に 痩 孔 な らび に左 尿 管
口を 確 認 した.Fig.5,6に そ の 術 中 写真 を示 す が ,























































幼小児の膀胱 膣痩は まれな疾患であ り,そ のほと































伊藤 ・ほか:先 天性膀胱腔痩 843
Table1.先天性膀胱膣痩報告例




2Swinney195113持 続性 尿失禁 左腎無 発生




4Verhoever197321月 経 期 血 尿
右腎形成不全
膣閉鎖症
5Suarez・ほか19824持 続 性 尿 失 禁 な し












































稿を終 るに あたり,御 校閲を賜 った恩師前川正信教授に深
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